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Проводити оцінку потенціалу КРТ важливо тому, що розвиток економічного потенціалу КРТ є одним із найістотніших індикаторів якості життя громадян. Потенціал КРТ – це здатність, можливість перетворень господарських і природних об’єктів КРТ із статичного в кінетичний стан за умови визначення суб’єктом територіального управління необхідності (цільової функції) протягом конкретного часу і в конкретному місці. 
Л.Тугай пропонує оцінку потенціалу проводити на основі «комплексу математичних та вербальних оцінок» [1, с.147], Є.Жирнель – через показники господарського освоєння території, в т.ч. систем розселення, що позитивно відрізняє економічні оцінки, які не враховують стану робочої сили та її потенціалу [2, с.7], інші – за ранжуванням регіонів за рівнем групових та інтегральних індексів [3, с.15-17], [4, с.32-38].
Слід зауважити, що системних досліджень оцінки сукупного потенціалу КРТ і прибережних територій басейну Азовського моря досі не проводилося. Вперше, у 2008-2009 рр. під керівництвом акад. НАНУ Б.В. Буркинського були проведені спільні українсько-російські дослідження з оцінки економіко-екологічних факторів, тенденцій і потенціалу розвитку природно-господарського комплексу Азовського регіону в контексті задач інтегрованого управління [5, с.120 ].
В проведеному дослідженні для оцінки стану використання потенціалу КРТ введено поняття Приазовського регіону Запорізької області, як частини території області в абрисах адміністративно-територіального устрою районів, південні межі яких виходять до узбережжя Азовського моря, а саме: Бердянський, Приазовський, Приморський, Якимівський райони, місто Бердянськ як центр рекреаційного району.





Для оцінювання вказаних видів потенціалу КРТ використано шкалу стану економічної системи за методом Харінгтона – від інтервалу 0,0 – 0,1 - асболютне знищення системи до 9,9 – 10,00 - стан абсолютної стійкості розвитку.
Виходячи із наявності офіційної статистики, до першої групи індикаторів економічного потенціалу території віднесено такі показники: площа території та кількість населення (як системоутворюючі показники), кількість суб’єктів ЄДРПОУ, індекси обсягів промислового виробництва і інвестицій в основний капітал, а також іноземних інвестицій, середньорічна кількість найманих працівників.
Для дослідження динаміки розвитку економічного потенціалу за цими показниками розраховано щільність населення та щільність суб’єктів ЄДРПОУ:
C=, 						(1)
де P - значення показника, щільність якого треба знайти,
S - площа території,
C - щільність показника.
Розраховано також темпи зростання наступних чотирьох індикаторів для кожного із вказаних районів Приазовського регіону:
Ti = ,					(2)
де Pi - значення показника за поточний рік, 
Pi -1 - значення показника за попередній рік,
Ti     - ланцюговий індекс (темп зростання).

Оцінку розвитку сукупного потенціалу Приазовського регіону проведено методом ранжування за 10-ти бальною шкалою. Ранжування показників полягає в розташуванні їх значень за зростанням або спаданням залежно від властивостей показника. 
Значення показника порівнюються між собою і розподіляються в певному порядку. Для кожного показника маємо 25 значень (за 5 років по п’яти структурним складовим регіону). За базове значення, якому буде присвоєно 10 балів, обрано максимальне або мінімальне значення в залежності від змісту показника, а всі інші значення виражені в балах через базовий показник. 
Інформаційну базу дослідження склали статистичні бюлетені «Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок і туризм в Запорізькій області» за 2004-2008 рр. Як засвідчує аналіз даних табл. 1, періодом найбільш ефективного використання потенціалу КРТ слід вважати 2007 р., коли країна мала високі темпи приросту ВВП, що проявилося у зростанні доходів громадян і, як наслідок, зростання суми витрат на відпочинок та оздоровлення на морі, що властиво для трьох із п’яти КРТ області.
Середньоарифметичний показник використання економічного потенціалу КРТ Приазовського регіону за 10- бальною шкалою протягом 2004-2008 рр. відображено у табл.1. 

Таблиця 1 - Інтегрований рівень використання економічного потенціалу КРТ Приазовського регіону за 10- бальною шкалою протягом 2004-2008 рр.







КРТ міста Бердянськ за економічним потенціалом в цілому знаходиться у стані глобальної стійкості (7,19 бала), а чотири райони в стані гіперстійкості, причому найвищий рівень має Якимівський район (5,08 бала), а найнижчий - Приазовський район (4,55 бала), але в 2008 р. темп зростання економічного потенціалу значно скоротився по місту Бердянськ і по названим районам внаслідок руйнівних процесів в макроекономіці, що детерміновано негативним впливом системною фінансовою кризи в країні.
Проведення оцінки економічного потенціалу та сукупного потенціалу КРТ не є самоціллю. Ми вбачаємо, що основна мета моніторингу стані використання видів потенціалу КРТ - природо ресурсного, людського, інформаційного, економічного – полягає в регулюванні природокористування регіональними й місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, прийнятті управлінських рішень, спрямованих на перехід від природокористування до механізму природо відтворення. Друга важлива мета – збудження суспільної думки, аби не лише влада, а соціум, громадянські групи дій виступали органом територіального управління, виконували роль соціального обмежуючого фактору для бізнесу з його ірраціональним підходом до природного надбання, як це має місце у економічно і гуманітарно розвинутих суспільствах. 
На превеликий жаль, суспільно цивілізаційний запит людства на ефективний екологічний менеджмент щодо світового природовідтворення до Всесвітньої наради з питань регулювання клімату у січні 2010 р у м. Копенгагені так і не завершився підписанням угоди, що спричинить неминуче погіршення середовища життєдіяльності і якості території.
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